























































































































































＊１：IMF Primary Commodity Prices
＊２：International Copper Study Group
＊３：IMF Primary Commodity Prices
＊４：IISI Steel Statical Yearbook 2011-5
＊５：IMF Primary Commodity Prices
＊６：AFP 2008年４月15日ニュース
＊７：BP Statics Review of World Energy June 2011-Gas Production
＊８：2010年９月13日付けブラジル・エスタード紙
＊９：IMF World Economic Outlook Database September 2011
＊10：ANFATAVEA（Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores：ブラジル自
動車工業会）
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